



































 圖書館面積約 27,000 平方公尺，提供多項以讀者使用為優先
的創新貼心設施，例如：透過密集書庫的規劃，釋放出更多空
間提供讀者閱讀；全國大學圖書館首創的「手機亭」；免借鑰匙
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 原定 3月 13 日學習講座－「溝」「通」了嗎？因故改至 4月 23 日 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=376 
 
 教育部 102 年遴薦華語教學助理赴國外任教第 102004 號通告 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/14-1149-53640,r1275-1.php 
 





1. 101 學年度下學期學分費繳費單自 102年 3月 11日至 22日止開放下載列印及繳費，請至校務資訊系統項下「繳費單相關作業」
自行下載。 
2. 自 99 學年度起繳費管道新增兆豐商銀全省分行櫃台，請同學多加利用，相關資訊請參閱本校總務處出納組學雜費專區。
(http://cashier.web.nthu.edu.tw/files/11-1019-526.php) 
3. 急需繳費證明單者，請多採用臨櫃繳款，隔日即可於校務資訊系統列印繳費證明單；採用 ATM 繳款者需 2個工作天後、信用卡
及超商繳款者需 3個工作天後可列印。 
4. 有任何問題請洽出納組程小姐(分機 31364)。 
 
《學務處》 
























位置。施作期間產生噪音、灰塵及影響通行動線，造成不便之處，請多包涵。本校聯絡人：營繕組 林文瑜 03-5731338。 
 
「新齋結構補強工程」施工公告(即日起至 6月 30 日） 
 說明： 
1. 訂於 102 年 3 月 8日開始，預計 100 日曆天進行結構補強工程，若因天候因素影響工程進行或依契約規定不計工期者，完工日








第一招待所 B棟新建工程－排水溝工程施工公告(即日起至 3月 31 日) 
說明： 







日起至 3 月 25 日止) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=388 
 
 國科會工程處徵求兩岸優先共同研究議題「光電生醫感測與光電醫療器材」計畫 3 月 25
日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=390 
 國科會「台菲雙邊科技合作計畫」3 月 25 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu. tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=392 
 













 校內各動物實驗申請人，敬請協助填寫「101 年動物實驗申請人實際應用動物調查表」 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=12689&sub1=post1#showTitle 
 
 國科會「台越雙邊共同合作研究計畫及研討會」即日起至 3月 12 日受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=350 
 


















 「健康 99－全國公教特惠健檢」自即日起賡續由行政院衛生署基隆醫院等 34 家特約院所




























3. 本週播映：3月12日(二)魔幻時刻Magic Hour(2008)138min 
     3月16日(六)有頂天大飯店Suite Dreams(2006)136min3 
                                   









1. 時 間：3月16日中午12點30分至下午6點30分。 
2. 地 點：清華大學校園。 




























星期二 星期三 星期四 
日期 3月12日 3月13日 3月14日 
教育館 劉哲甫 莊詠翔 陳昱鴻 林莫凡 
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱 
日期 3月19日 3月20日 3月21日 
教育館 建博 游智瑩 張凱智 駱若瑀 游曄 陳思羽 































1. 講  者：卓永財董事長／上銀科技股份有限公司董事長。 
2. 日  期：3月14日(四)，下五3點30分至5點。 





1. 講  者：交大外國語文學系暨語言與文化研究所馮品佳特聘教授。 
2. 講 題：印度導演Deepa Mehta 的元素三部曲。 
3. 日  期：3月14日(四) ，中午12點至下午2點。 
4. 地  點：教育館225會議室。 
5. 參考網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=93。 
 
日期 時間 講者 講題 主持人 
3 月 11 日(一) 1400-1530 
Prof. Jun-ichi Yoshida 
Kyoto University 
Time Integration and Space Integration of 
Reactions: An Approach to Increase the 
Capability of Organic Synthesis 
鄭建鴻／33381 
3 月 13 日(三) 
1400-1530 林助傑教授中興大學化學系 
Ring-opening polymerization of cyclic 
esters 
王素蘭／33343 
1530-1700 TBA TBA 朱立岡／33396 
3 月 18 日(一) 1400-1530 TBA TBA 蔡易州／33341 
3 月 20 日(三) 1530-1700 
張伯琛教授 
中央大學化學系 
Spectroscopic Investigations of Crystals 
Containing Rare Earth Elements 
陳益佳／33339 
媒體政策與公民社會－從旺中案談起 
 
參考網址：https://docs.google.com/forms/d/140oo3pm7FikEUueIL6T0pKR7_N2B36_zEthmM3-Kob0/viewform 
